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Значительно поддерживает экономику РБ реэкспорт. В связи с экономическими санкциями 2014—2017 го-
дов Белоруссия активно осуществляла реэкспорт переупакованных санкционных товаров, которые формально 
были запрещены к ввозу в Россию. Но 2018 год проходит под знаком сокращения реэкспорта фруктов и овощей 
в Россию через территорию Беларуси. 
Экономика Беларуси на данный момент находится в равной зависимости от импорта многих товаров по-
требления (сырья и комплектующих), но внутренние страны финансовые запасы не позволяют закупать необ-
ходимые товары за пределами страны в необходимом объеме долгое время. Таким образом, источники финан-
сирования импорта также являются доходами от экспорта. Также с ростом экспорта замечено, что росли как 
цены на товары по экспортно-импортным операциям, так и физические объемы поставок. 
Следовательно, одних товаров производится в большем количестве, чем можно потребить, других – значи-
тельно меньше. Чтобы это компенсировать, требуется постоянное движение потоков импорта-экспорта [5]. С 
ростом экспорта происходит постоянная инновация товаров, это также стимулируется Указом Президента Рес-
публики Беларусь № 412 от 14 ноября 2019 г. «О поддержке экспорта» предусмотрены новые механизмы госу-
дарственной поддержки экспорта – возмещение за счет средств республиканского и областных (г. Минска) 
бюджетов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям Республики Беларусь до 50% расходов 
по участию в международных специализированных выставках (ярмарках) и проведению оценки соответствия 
продукции в иностранных государствах. Доходы от экспорта нефтепродуктов, выработанных на двух нефтепе-
рерабатывающих заводах, составляют около половины товарного экспорта Беларуси и являются основным ис-
точником пополнения республиканского бюджета от внешнеэкономической деятельности. 
Заключение.  Таким образом можно заключить, что экономика Республики Беларусь, являясь экспортоори-
ентированной, сильно зависит от конъюнктуры внешних рынков. Для снижения подобной зависимости можно 
порекомендовать идти по пути диверсификации как территориальной, так и продуктовой, при этом наращивая 
долю высокотехнологичной наукоемкой продукции.  
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Резюме – Cистема венчурного инвестирования – рыночное средство, которое способствует плодотворно-
му влиянию на инновационную сферу, и тем самым ее развитию, принимая во внимание интересы сторон инно-
вационной деятельности. Целью такого инвестирования является формирование дохода, как на капитал, так 
и инвестиции в инновации.  Значительность развития венчурного инвестирования в Республике Беларусь за-
ключается в поддержке экономики, а именно: создании инновационных отраслей, выведению конкурентоспо-
собности страны на международный уровень, а также содействует привлечению инвестиций от внешних 
источников. 
Summary -  The venture capital investment system is a market tool that helps to effectively influence the innovation 
sphere, and thus develop it, taking into account the interests of the parties to the innovation activity. The purpose of this 
investment is to generate income, both on capital and invested in innovation.  The significance of the development of 
venture investment in the Republic of Belarus lies in supporting the economy, namely, creating innovative industries, 
bringing the country's competitiveness to the international level, and also helping to attract investment from external 
sources. 
Введение. Организация венчурного инвестирования и привлечение инвесторов для поддержки инновацион-
ных проектов являются приоритетными направлениями для многих государств, в том числе и для Республики 
Беларусь. Расширение такого финансирования и привлечение инвесторов способствуют повышению конкурен-
тоспособности экономики страны в целом. Значительное место в этих направлениях уделяется интернет-
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ресурсам, а именно специализированным порталам. Использование интернет-ресурсов позволяет обнаружить 
инновационный проект, который обладает достаточным уровнем инвестиционной привлекательности, разрабо-
тать систему выхода стартапов на соответствующий рынок, а также повысить умения белорусских предприни-
мателей в области привлечения инвесторов.  
Основная часть. Электронная инвестиционная интернет-площадка – основа для взаимодействия инвесто-
ров и стартапов, которая является хорошим местом для нахождения источника капитала для белорусских пред-
принимателей, так и хорошим вложением для многих инвесторов. Такое интернет пространство должно обла-
дать некоторыми требованиями: принятием во внимание интересов инвесторов, стартаперов; существованием 
системы распределения инвестиционных проектов; использованием подходящих алгоритмов, которые дают 
возможность объективно установить экономическую эффективность проект. 
Электронные инвестиционные интернет-площадки могут предоставить услуги по экспертизе и разработке 
инвестиционных документов для инвестора. В содержание услуги, помимо составления и оценки бизнес-
планов, касающихся проекта, входит составление и оценка экономической формы проекта, оценка рисков. 
Стоит сказать, что интернет-площадка стартапов и инвесторов нуждается в постоянной модернизации. Эле-
менты создания такой площадки есть потребность в создаваемых товарах и услугах, а также обеспеченность 
ресурсами, в первую очередь, финансовыми.   
Интерес инвесторов в финансовой поддержке интернет-площадок состоит в том, что они способны получить 
эффекты, которые заключаются в проведении мероприятий по подбору и доработке проектов, расширении чис-
ла инновационных стартапов. Необходимо отметить, что принцип инвестирования происходит на доброволь-
ной основе. Также большую роль играют тренинги, обучение, консультации и другие мероприятия, которые 
является первоначальными источниками дохода от деятельности таких площадок [1]. 
Если говорить о белорусских стартапах, то необходимо сказать, что существует ряд проблем, с которыми 
сталкиваются стартаперы: поиск информации, консультанта и поиск инвестора, сложность и объем работы 
процесса венчурного инвестирования, существование противоречий с инвесторами относительно стоимости 
компании. Тем не менее, создание инвестиционных интернет-площадок помогают найти решение данных про-
блем. Республика Беларусь имеет венчурные интернет-площадки, среди них выделяют: «Startup. Network» 
(startupnetwork.by); стартап-хаб «Имагуру» (imaguru.by); Белорусский инновационный фонд (belinfund.by). 
Положительная сторона указанных выше сайтов заключается в организации взаимодействия инвесторов и 
стартапов, наличие всей необходимой информации о проведении мероприятий в данной области, присутствие 
экспертного мнения о предложенных проектах. Тем не менее, у таких площадок существуют недоработки и 
угрозы: отсутствие полной информации об инвесторах, рост количества конкурентов (других инвестиционных 
площадок), опасность непривлекательности предложенных стартапов, а также организация неэффективной 
маркетинговой системы. 
Венчурная система в Беларуси находится на раннем этапе внедрения, однако по итогам исследования в рам-
ках проекта AID-Venture 46,4% инвесторов заключили по пять и более сделок в течении 2014-2016 годов, что 
говорит об их эффективной деятельности. По результатам исследований также получены данные, которые сви-
детельствуют о том, что отечественные инвесторы делают вклад в более чем 50 стартапов ежегодно [2].  
Заключение. Таким образом, для поддержания связи между инвесторами и стартапами в Республике Бела-
русь необходимо внедрить эффективный инновационный механизм, который выражен с помощью электронной 
интернет-площадки. Такой механизм приведет к увеличению инвестиций во многие достойные проекты, тем 
самым окажет положительное влияние на сектора экономики страны. 
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Резюме – Понятие индустрии 4.0 затрагивает цепочку новейших технологий, которые связаны с автома-
тизацией, обменом данных, а также самим производством. Главным компонентом работы производственной 
системы является Интернет, который помогает поддерживать коммуникацию между людьми и машинами. 
Индустрия 4.0 – неотъемлемая часть экономики, поскольку, новые технологии способствуют улучшению ка-
